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Ocjene i prikazi
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26(2008), str. 333–383
(Le chapitre cathedral Notre-Dame de Tournai de la fin du XIe 
à la fin du XIIIe siècle: Son organisation, sa vie, ses membres
-
,












Katarbátes potamós – rijeka koja 
ponire u dubinu, -
Rimsko osvajanje Ilirika i prvim spomen naseljima oko Krke
najstariji karto-
dio rimske provincije Dalmacije na Ptolomejovoj petoj karti Europe
Burnum, Varvaria 
Scardona i Promona Scardona i
Via Senia usque ad Salonam,
poznata i kao 
Via as Iadera usquae ad Salonam -
zemlji
Hrvata na karti iz 1154.
Rijeka





Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26(2008), str. 333–383
Capitolo
-
Ramica Bugucinc, Derni te ,
-
Ciparskoga rata na 
1571. godine,
Rijeka Krka u ostalim kartografskim ,
pa iz 1646. godine, Kandijski rat (1645 .– 
1669.) i njegove posljedice, Odjeci Kandijskog rata na karti Pierra du Vala iz 1663. godine, Morejski rat 
rata na kartama Vincenza Marie Coronellija iz 1687., 1688. i 1695. Inkorpo-







berta Fortisa “Put po Dalmaciji” Mlinice na Skradinskom buku i prijedlog
 te, na kraju, 





Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26(2008), str. 333–383
Topo-
grafska izmjera i izgradnja cesta u vrijeme prve austrijske i francuske uprave na karti iz 1806./1808. 
Prva su-
stavna katastarska izmjera 1825./1828. i novi
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